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Badın muhasarasında esir düşen Yeniçerinin 
sevdiği kızı alabilmek için kurduğu kahveyi 
Çek'ler turistik amaçla yeniden açacaklar
PRAG, Turhan AYTUL bildiriyor
M USTAFA adlı bir Yeniçerinin bir Çek kızı uğruna Prag’da kurduğu Türk kahvehanesi aradan 250 yıl 
geçtikten sonra bugünlerde tekrar eski haliyle açıl­
maktadır.
Yeniçeri Mustafa, Budin muhasarası sırasında esir düşmüş ve 
Prag’a getirilmiştir. Ancak Mustafa burada bir Çek kızına Aşık olmuş 
ve ayrılmak istememiştir.
Mustafa, km  babasından istediği zaman da:
«— Oğul, oğul. Kızımı sana vereyim amma sen ne iş yaparsın!.» 
cevabım almıştır.
Bunun üzerine Mustafa, Prag’ı bir baştan bir başa kesen nehrin 
bir kenarmda bir Türk kahvesi açmıştır Mustafa'nın şöhreti kısa 
zamanda bütün Prag’a yayılmış hem sevdiği kıza kavuşmuş, hem de 
Bsırlarca kaybolmayacak bir ad bırakmıştır.
Mustafa öldükten sonra Praglılar kahvesinin bulunduğu yere, 
yapılan köprüye bir de onun heykelini dikmişler ve köprüye de 
«Yeniçeri Köprüsü» adını vermişlerdir. Yeniçeri Köprüsü Prag’ın 
bugün en büyük ve üzerindeki heykellerle dikkati çeken bir köprü­
dür. ikinci Dünya Savaşından sonra Türk kahvesi yerine bir lokan­
ta açılmıştır. Ancak şimdi Çek hükümeti yeni bir turizm politikası 
izlemeğe başladığı için hem 500 metre uzunluğundaki ve heykel­
lerle süslü köprüyü tamire başlamış hem de köprüye adını veren 
Yeniçeri’nin aşırlarca unutulmayan kahvehanesini tekrar eski h a  
Un» getirmeğe başlamıştır.
Taha Toros Arşivi
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